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 المراجع قائمة
 العربية المراجع .أ‌
 الوةنً ةآفالد
أبن البركات ابن الأنبار. البياف في غةةقب إعةاب الدةأف. (ابؽشةي  ابؼصةق  
 ـ). َُٖٗ –ق ََُْالعاق  لموقاب. 
أبضد قطمنب كحسن البصتَ. البلاغة  كالقطبيق. عةاؽ كزارة القعميم العال 
 ـُٗٗٗ كالبحث العمةي. الطبع  الثاني 
  ََِٗلبناف   -العمةي  بتَكتأبضد ابؽاشمي.جناىة البلاغة  دار الوقاب 
أبضد بؿةد الصاكم ابػمنتي ابؼالوي  حاشي  الصاكم عمى ككستَ 
  ابعلالتُ  بتَكت: دار الوقنب العابؼي 
  إقاـ أيضةم. كةبص  جناىة ابؼوننف. ابؽداق  سنرباقا
بـقصة   ْٕٕالإبياـ ابعميل ابغاقظ عةاد الدقن ابن كثتَ ابؼشدى ابؼقنفى 
 َِّٖٓ
 جاكا الشةقي -نطي. لباب الندنؿ نادم رقدي. بنج نيوةكجلاؿ السي
 قُُِْ-ـُُٗٗ
 حكتٍ بي  كأصحابو. كةبص  قناعد المغ  العةبي . دار العمـن قةقس جاكةكا
 ََِٕالطبع  العاشتَة 
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.اقابرنس  قادبؽا . لاق نبا  يكلأ . لاق نبا للها دبع 
 دنع يغةلابلا  هجك نق نحنلا بيكتًلا  تُشلا حاقكلا دبع ( .ةىادلا دبع
خقةبؼا راد .ضاقر ) 
 .نينباصلا ىمع دةبؿ( .ريسافتلا ةاوفص)ةةىادلا .بِّةعلا ثاتًلاراد 
 ةصك  قنحنمل تاحمطصبؼا مجعق .بيبق تَبظ دةبؿ راد .تكتَب . يق
 .فاقةكلآَُْ  ق– ُٖٗٓ  ـ 
لاغلا ىكطصبؼا .تٍق( .ةيبرعلا سوردلا عماج .تكتَب راد .فايبلا
ُِْٗق- ََِٖ)ـ 
أ يق ةداهش لينل  لاسر   غةلابلاك نحنلا تُب تَيخقلاك نًددقلا.ةبضلأا فايل
.فانبل تكتَب .تَقسجابؼا ذاقسأََُِ 
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